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Соціальні зміни, які відбулися в Україні за роки незалежності, 
сприяли відродженню релігійного життя громад та окремої 
особистості. Аналіз різноманітних підходів до сутності релігії, що 
склалися упродовж історичного розвитку суспільства, вказує на 
проблематичність її визначення, оскільки вона стосується 
внутрішнього морально-духовного стану індивіда і відображає не 
зовнішні, щодо людини, природні чи суспільні сили, а такий стан, 
який можна назвати її духовним самовизначенням. Проблематика 
духовного розвитку особистості в аспектах її самовизначення 
завжди залишається актуальною, оскільки стосується 
основоположних чинників як суспільного, так й індивідуального 
розвитку людини й, зокрема «нової» людини 3 тисячоліття. 
Одним із аспектів і чинників такого розвитку є релігійні 
уявлення молоді, зокрема студентства щодо місця релігії у 
становленні їх індивідуально-особистісного самовизначення на 
шляху духовного розвитку. 
За роки незалежної України проведені ґрунтовні релігієзнавчі 
й психологічні дослідження, які мають істотне теоретико-
методологічне значення для розуміння впливу релігії на духовний 
розвиток людства і конкретної особистості: А. Є. Залужна, 
В. П. Кутішенко, В. П. Москалець, М. В. Савчин, С. О. Ставицька та ін. 
[2; 3; 4; 6]. Роботи вчених містять основні поняття, вихідні ідеї та 
методи, що забезпечують аналіз релігійного та соціально-
психологічного чинників в розвитку духовності суспільства й 
особистості. 
Зупинимося на аналізі досліджень, присвячених визначенню 
ролі релігії в духовному розвитку людства та особистості. У 
  
богословів, незважаючи на конфесійні розходження, є спільна 
думка про те, що релігія – це щось піднесене, величина особливого 
роду, яка виникла в результаті взаємозв’язку людини з Богом. Так, 
автори «Повного православного богословського енциклопедичного 
словника» тлумачать релігію як «споконвіку властиву людині 
потребу у спілкуванні з Богом» [5].  
Представники гуманістичного психоаналізу, зокрема 
Е. Фромм, бачать у релігії орієнтири для «пошуку сенсу життя», 
шлях «само здійснення» людини й досягнення нею єдності із собою 
й іншими. На його думку, метою релігії в остаточному підсумку є: 
«свідома, наповнена силою, а не слабкістю любов», «визнання 
людської сили..., а не досвід безсилля» [8, с. 200]. 
Загалом, для світського й релігійного розуміння духовності 
можна виділити один загальний аспект: духовне завжди 
пов’язується з виходом за межі егоїстичних інтересів, припускає, 
що цілі й смисложиттєві орієнтири вкорінені в системі 
надіндивідуальних цінностей й реалізуються через різні рівні 
духовної самосвідомості людини.  
Мета дослідження – теоретично проаналізувати й емпірично 
дослідити окремі аспекти духовно-релігійних уявлень студентів-
психологів. 
Дослідження проводилося зі студентами 2-3 курсів, які 
здобувають фах психолога у трьох закладах вищої освіти: 
Київському університеті імені Б. Грінченка, КНУ імені Т. Шевченка 
та НПУ імені М. П. Драгоманова. Вибірка досліджуваних склала 
102 особи. В емпіричному дослідженні були використані такі 
методики: «Шкала релігійної орієнтації» (Г. Олпорт, Д. Росс); 
опитувальник «Тип релігійної орієнтації особистості» та анкета 
«Релігійні орієнтації» (І. М. Богданівської) [1; 7]. 
Аналіз результатів дослідження, здійсненого за допомогою 
методики «Шкала релігійної орієнтації», дозволяє стверджувати, 
що більшості майбутніх психологів притаманна орієнтація на 
зовнішню релігійність, для якої характерне не особливо серйозне 
сприйняття віри, вибіркове ставлення до неї залежно від власних 
потреб та інтересів. Зокрема ми отримали такі показники за 
шкалами: значення молитва – 64% студентів вважають, що основна 
функція молитви – це захист і зняття тривоги. При цьому (50%) 
вважають, що ті молитви, які вони читають чи проговорюю 
самостійно вдома такі ж важливі й корисні як і ті, що 
проговорюють у церкві під час служби.; значення релігії – 57% 
майбутніх психологів зазначають, що релігія дає їм душевний 
комфорт, проте не визначає цілком їх життєві цінності чи 
переконання; релігійні уявлення – 65% респондентів не 
  
допускають впливу релігійних уявлень на повсякденне життя, бо 
це б його значно ускладнювало. При цьому, 77% досліджуваних 
вказали, що є набагато більш важливих речей у житті, ніж релігія.  
Результати дослідження релігійної самоідентичності за 
опитувальником «Тип релігійної орієнтації особистості» та 
анкетою «Релігійні орієнтації» (І. М. Богданівської) показують, що 
віруючими себе вважають 64% досліджуваних, з них 50% відносять 
себе до християн, 14% до іудеїв. Ще 11% студентів вважають себе 
атеїстами, а такими, що не визначилися – 25% респондентів. Разом 
з тим, порівняно високі показники заявленої студентами релігійної 
ідентичності, співвідносяться у них з низькими знаннями з 
релігійної догматики та не дотриманням основних церковних 
канонів. Так, більшість студентів відзначають лише 
найпоширеніші релігійні свята (46%) та ті, що прийняті в сім’ї 
(32%). Все це вказує на домінування у них «зовнішньої 
релігійності». Показовим є і той факт, що більшість опитаних 
студентів (65%), ніколи не читали основних релігійних книг, а ще – 
27% не відвідують Церкву.  
Серед основних чинників, які зумовлюють зростання числа 
віруючих, студенти називають такі: втрата сенсу життя (15%) та 
бажання заповнити духовну пустоту (38%), пошук ідеалу (6%), 
покаяння (10%), відтворення традицій (12%), політична гра (8%). 
Водночас «опіумом» для народу релігію вважають 11% 
респондентів – це власне ті, хто відносить себе до атеїстів.  
Загалом, проаналізувавши відповіді студентів на запитання, 
спрямовані на вивчення особливостей їх внутрішньої і зовнішньої 
релігійності та релігійної ідентичності, можна дійти висновку, що 
традиційні релігійні ритуали не сприймаються більшістю 
студентів як важливі й такі, що ними обов’язково послуговуватися 
в повсякденному житті. Фактично, прояви індивідуальної 
релігійності студентів-психологів співвідносяться не стільки з 
конкретним віровчення, скільки з певними аспектами їх власного 
релігійного світовідчуття.  
Проведене емпіричне дослідження дозволило визначити 
основні релігійні орієнтації майбутніх психологів та особливості їх 
індивідуальної релігійності. 
Серед майбутніх психологів є ті, хто ідентифікує себе з 
представники традиційної релігійної орієнтації. Однак, за 
змістовим наповненням, для переважної їх більшості притаманна 
не внутрішня, а зовнішня релігійність, яка характеризується 
поверхневим розумінням богословського вчення. Релігійний культ 
та догматичне віровчення, переважно, не стосуються тієї ціннісної 
системи, якою студенти послуговуються в реальному повсякденні.  
  
Досить значний відсоток студентів цікавляться 
нетрадиційними культами, відповідно, їх індивідуальна 
релігійність є синтезом традиційної віри та магічних обрядів 
окультизму, що робить їх сприйнятливими до суперечливих, а, 
інколи, й відверто негативних та небезпечних впливів 
представників різних харизматичних культів. Часто такий інтерес 
підігрівається ідеями представників певних психологічних 
напрямків та практичними методами, які вони застосовують до 
клієнтів, наприклад. в рамках психотерапевтичної роботи.  
Для представників третьої групи респондентів характерна 
тенденція до поєднання традиційної релігійності з нетрадиційною, 
релігійні уявлення таких студентів є, переважно, еклектичними, 
оскільки об’єднують світогляди різних релігійних шкіл з 
вираженою прихильністю до дотримання християнських традицій. 
Проте, ці студенти віддають перевагу позацерковному пошуку 
контакту з «божественним». Вони проявляють інтерес як до 
духовної практики в різних релігійних культурах, так і до сучасних 
психологічних методів особистісного зростання та впливу на 
майбутніх клієнтів.  
У наступних наших роботах будуть представлені ґрунтовні 
дослідження індивідуальної релігійності студентів інших 
спеціальностей. 
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